




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































しぐ・、一 … 一}一 『}{》L
(
、









一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 」洋 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 …
～劉 粂織㌻
ぐ(!
.___… き 訣 … 一一… 一 …
1:㌧
て 》≦ 一'ヘ ー岬! 劇 一輔
く


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第27巻 第2号56
【仮 設例】
1.19xx年4月1日,A社 は一 時的投 資 として以 下の よ うな3種 類 の株式 を取得 した。
それ以前 で は、 当社 は一時 的投 資 と しての持分 有価証券 を所有 して いな い(簡 単にす る
ため にr取 得 に係 る付 随 費用 は無視 す る)。会計 期 間 は便宜 上3カ 月 とす る(四 半期決
算)。
株 数1株 当た りの取 得価格 聖得 価額
G社 普 通株100株50ド ル5,000ド ル
T社 普通株3007522,500
R社 普通 株4004016,000
階 鴫 撫 株43,5。。(貸)_5。 。〕
2.19xx年6月30日,所 有3社 の 株 式 の 時 価 は次 の よ うで あ る(第2四 半 期 期 末)。
1株 当 た りの時 価
G社 普通 株60ド ル
T社 普 通 株70
R社 普 通 株35
繰 越 価 額(期 末 評 価 額)計 算 表
原 価 時 価 未 実 現 利 益(損 失2_
G社 普 通 株100株5,000ド ル6,000ド ルLOOOド ル
T社 普通 株30022,50021,000(1,500)
R社 普 通 株40016,00014,000(2,000)
43,500ドノレ41,000ド ノレ(2,500)ド ノと
[鯉 難_㌔ 驚2,500
3.19xx年9月30日,所 有3社 の株 式 に関す る計 算表 は次 のよ うで あ る(第3四 半期
期 末)。
繰越価 額(期 末評 価額)計 算 表























4、19xx年10月30日,丁 社 普通 株 を22,000ドル で 売 却 す る。
鮮騰 ∵ 一 列
5.19xx年11月16日,F社 普通 株200株 を1株 当 た り90ド ル で 取 得 す る
。










































(出所)Nikolai--Bazley[1991]pp.676-79.若1二修 正 し て い る。
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